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ABSTRACT 
 
The term human right shows that the power or authority a person has the fundamental nature. 
Numberof cases of human rights violations that occur because of lack of understanding of the intrinsic 
value of every person so easily violate the rights of others. This violation is influenced by some cause. The 
most influential factors are political, economic, social, cultural and security. This research is examining 
the existing literature to find out about the importance of knowing human rights in everyday life in society 
and among students and to know more deeply about its relationship with democracy. The research 
methodology is explanatory; data used is data skunde namely from books. Based on research results, it 
can be concluded that the human rights needs to be communicated and implemented within the life of the 
community and among students. By knowing the obligations of their human rights and the implementation 
of human rights will be better again. 
 




Istilah hak asasi menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang 
tersebut bersifat mendasar atau fundamental. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia 
yang terjadi karena kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai hakiki yang dimiliki oleh setiap orang 
sehingga dengan mudah orang melanggar hak orang lain. Pelangaran ini dipengaruhi oleh beberapa 
sebab atau beberapa factor dan yang dianggap factor yang paling berpengaruh adalah faktor politik, 
ekonomi, social, budaya dan keamanan. Penelitian ini mengkaji -literatur yang ada untuk mengetahui 
mengenai pentingnya mengetahui hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di 
kalangan mahasiswa serta untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hubungannya dengan demokrasi. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris; data yang digunakan adalah data sekunder 
dari buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia perlu 
dikomunikasikan dan diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat dan di kalangan mahasiswa. 
Dengan mengatahui hak asasi dan kewajiban asasinya maka pelaksanaan hak asasi manusia akan lebih 
baik lagi. 
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